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Ulus 29
Manzarasıyla ve yemekleriyle çok 
seçkin bir renstaurant...
Sanıldığının tersine iddialı olmak iyi bir şeydir. Yeter ki, sizin iddianızı haklı kı­lacak yapıtlarınız olsun.
Askerlik arkadaşım Metin Fadıllıoğlu işin­
de iddialıdır.Geçenlerde konuşurken,şunları 
söy lüyordu :
“ Bir on-onbeş yıl veya daha fazla çalışa­
bilmeyi isterim. Ve yine isterim ki, Abdul­
lah Efendi gibi bu işe damga vuranlardan 
biri o labileyim . Zaten am acım  da,İstan­
bul’da ya da Türkiye’de iyi veya en iyi ol­
m ak değil, uluslararası ö lçütte bir 
yer oturtmaktır."
Görüyorsunuz iddialı olmasına oldukça 
iddialı bir çıkış.
Ama dostlarının Meto diye çağırdık­
ları Metin Fadıllıoğlu, böyle konuşma 
hakkına sahip olduğunu kanıtlamış bir 
kişi.
Bundan bir kaç yıl kadar - önce, bir tatil 
dönem inde, A n ta lya ’daki C lub 29'a 
g ittiğ im  zaman, yerin güzelliği kadar, 
servisin seçkinliğ i ve çeşidi çok fazla 
olmayan mutfağın lezzeti de beni pek 
şaşırtmamıştı. Çünkü daha önce açtığı 
yerleri de bildiğim Metin’in adı, kalite­
nin güvencesiydi benim için.
Metin Fadıllıoğlu 25 yıldır bu işin içinde, 
nereleri açıp çalıştırmamış ki.
1969 yılında Uludağ’da Beceren'in lo­
kantasıyla başlayan serüven, 1971'de 
Sait Halim Paşa'da yine aynı yıl kısa 
d ö n e m d e  b ü y ü k  is im  ya p a n  T if-  
fany'de, bir sonraki yıl kısa süren ve ö- 
bürleri kadar başarılı olmayan Drugs- 
tore 1001 'de devam etm iş. 1974'ten 
sonra ise “Ş a m d a n la r dönemi başla­
mış. Önce 1974 Şamdan sonra sıra­
s ıy la  1977 'de B ü yükdere  Şam dan,
1983'te Park Şamdan yine aynı yıl E- 
tiler Şamdanlar geliyor.
Bunları 29'lar dönemi izlemiş, Etiler, Vani- 
köy, Çubuklu, (yazları hala var) Antalya 29 
dan sonra da geçen yıl Ulus Parkı içinde ve­
ya daha doğrusu bitişiğindeki Ulus 29'u aç­
mış Metin Fadıllıoğlu.
Hemen belirteyim ki, sözünü ettiğim  bütün 
bu lokantalar, İstanbul’un lüks yerleri, herbi- 
rin in döşen iş ine  büyük özen gösterilm iş , 
mutfakları da aynı titizliğin ürünü. Tabii böy­
le olunca da, İstanbul’un ve Türkiye’nin pa­
halı lokantaları arasında yer almışlar hep. 
Ulus 29, güzel zevk lf döşenmiş salonu ile 
yeryüzünün herhangi bir yerinde beğenile­
cek b ir m ekan.Tabii b ir de onlara kıyasla
çok büyük bir avantajı var. O da hala güzelli­
ğinden bir şeyler korumakta olan İstanbul’un 
en güzel Boğaz manzalarından birine sahip 
olması.
Manzara gerçekten eşsiz.
Ulus 29 Meto’nun “25 yılda elde ettim” dedi­
ği bir gözlemden yola çıkılmış. “Ağırlığı bir 
tek mutfağa vermenin fazla olumlu sonuç 
vereceğine pek inanm ıyorum , ya da hiç 
değilse bizde öyle” diyor Metin Fadıllıoğlu. 
Nitekim Ulus 29'da da, bu görüşe uygun ola­
rak, Foie gras maison ile finduk lahmacun
(aynen mönü de olduğu gibi yazıyorum) yan 
yana yer alabiliyorlar, ya da kurbağa baca­
ğı da istiyebiliyorsunuz antre olarak, Ka­
radeniz pidesi de .
Doğrusu bizde belirli bir alt kültürün simgesi 
haline getirilip, küçümsenen lahmacunu Ulus 
29'da seçkin bir sofranın salık verilen a n te n ­
lerinden biri olarak görmek çok hoşuma gitti. 
Ulus 29 da, ithal malı transız şaraplarının ya- 
nısıra, yine ithal olan istiridye (fine d a ire ) 
norveç somonu, Hazar denizi havyarı da bu­
lunuyor.
Bunların dışında mönü ikiye ayrılmış. Birinci 
bölüm  yenilik ler. Y en ilik le r a rasında füm e
hindi salatası, sıcak fener balığı salatası 
chavignol peynirli salata, baharatlı kurbağ 
bacağı, tavşan ezmesi, kaz ciğeri, ıspanaklı 
lüfer, üç biberli steak, kabaklı çipura, merci­
mekli sudak, kıtır ıspanaklı fener balığı, ve 
her zam an o lm am akla  b irlik te  sülün var. 
Yenilikler arasında, camambert gorgonzola 
ve brie de bulunuyor.
Mönü’nün ikinci bölümü klasiklere ayrılmış. 
Etler ve balıklar arasında dengeli bir seçim 
ile oluşturulmuş klasikler bölümü .
Doğrusu, her iki bölümdeki yemek­
ler de lezzetli. K lasiklerin ana ye ­
mekleri içinde, yoğurtlu kebap, köf­
te 29 gibi bizim mutfağın klasikleri 
de var, sarma kebap gibi kreasyon­
lar ile, kuzu Karski gibi Rus mutfa­
ğının sanılıp da, aslında bizim Kars 
usulü olan kuzu kontrfile  ızgaralar 
da.
Tatlılarda da denge korunmuş, her 
m utfağın güzel ta tlıla rına  (Alman, 
İtalya, Fransız) yer verilirken, bizim 
ayva tatlısı da unutulmamış.
Ulus 29, eşsiz konuma sahip, zevkli 
hoş a tm o s fe r li, ku su rsu z  se rv is i 
o lan, yem eklerin in  lezzeti ta rtış ıl­
maz bir yer.
Ulus 29 'dan sözederken, Zeynep 
Fadıllıoğlu ’nun katkılarını unutm a­
mak gerek.
Yukarıda da söz ettiğim gibi, ulusla­
rarası ö lçü tte  b ir yer yapm ak için 
kolları sıvamış karı koca Fadıllıoğul- 
ları.
Tabii fiyatlar da ona göre. Ortadire- 
ğin hele bu zamlardan sonra gide­
bileceği düzeyde değil fiyatlar. Belki 
d ikka tli b ir seçim  ile  g itm ek  ithal 
ürünlere dokunmadan az ile yetine­
rek, bu güzel yerin keyfini çıkarmak düşü­
nülebilir.
Ancak, bir noktayı hemen vurgulamak iste­
rim. Bir çok bütçe için ulaşılması güç bir yer 
olan Ulus 29'da, fiyatlar size iyi bir servisle 
hoş b ir a tm osferde sunulan ların  hakkıdır. 
Nice daha ucuz yer var ki, yine de verdiği­
niz para aldığınızın karşılığı olmuyor. Bura­
da ise verdiğinizin karşılığını fazlasıyla alı­
yorsunuz.
Tabii gitmeden yer ayırtmak zorunlu. Hatta 
son güne kalmamak daha da iyi olabilir.
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